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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus 
dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus 
dengan ilmu (HR. Thabrani). 
Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(QS. Al-Baqarah: 286). 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8). 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan menyusun 
laporan keuangan, latar belakang pendidikan, kredit dan orientasi kewirausahaan 
berpengaruh terhadap kinerja operasional UMKM. Sampel dalam penelitian ini 
adalah pemilik usaha jenang di Kab. Kudus. Jumlah seluruh responden dalam 
penelitian ini adalah 59 pengusaha. Teknil analisis data dihitung dengan analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan 
menyusun laporan keuangan, latar belakang Pendidikan, kredit dan orientasi 
kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja operasional. 
Kata Kunci : Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan, Latar Belakang 
Pendidikan, Kredit dan Orientasi Kewirausahaan 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of the ability to compile financial 
statements, educational background, credit and entrepreneurial orientation affect 
the operational performance of MSMEs. The sample in this study is the owner of a 
jenang business in Kab. Holy. The total number of respondents in this study were 
59 entrepreneurs. The data analysis technique was calculated by using multiple 
linear regression analysis. The results of this study indicate that the ability to 
prepare financial statements, educational background, credit and entrepreneurial 
orientation has a positive effect on operational performance. 
Keywords: Ability to Compile Financial Statements, Educational Background, 
Credit and Entrepreneurship Orientation 
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